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ABSTRAK 
MUSLEM, NIM. 10 KOMI 2064, Analisis Framing Berita Keislaman 
Pada Waspada Dan SIB Di Kota Medan, Tesis, Program 
Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Surat Kabar Harian 
Waspada dan Sinar Indonesia Baru (SIB) dalam mengkonstruksi realitas 
berita keislaman selama bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan kritis, dengan 
menggunakan Analisis Framing peneliti mencoba menganalisis isi berita 
keislaman Waspada dan SIB dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
Peneliti membagi berita keislaman kedalam lima ketegori berita, yaitu berita 
keislaman bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial 
masyarakat. Dengan membagi berita keislaman kedalam lima kategori berita 
memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data penelitian. 
Dari analisis yang di lakukan terlihat bagaimana Waspada dalam 
memberitakan berita keislaman lebih cenderung memihak kepada Islam itu 
terlihat dari banyaknya berita yang dimuat, penyajian fakta yang diberikan di 
dalam berita dan penekanan yang dilakukan untuk mendukung berita. 
Waspada memberikan kolom khusus untuk berita haji dan kolom khusus 
berita Islam pada hari Jumat “Mimbar Jumat”. Untuk membangun frame 
positif terhadap berita keislaman, Waspada lebih banyak memberitakan 
berita-berita yang berbaur sosial dan pendidikan.  
SIB dalam pemberitaannya sangat sedikit memberikan porsi berita 
keislaman dan berita keislaman yang dimuat hanya sekedar saja. 
Keseluruhan berita keislaman yang di muat oleh SIB rata-rata diframe kearah 
positif, namun masih ada berita yang mengarah ke negatif. Beritanya masih 
dapat dikatakan wajar dan belum terlalu menyudutkan Islam. SIB juga 
memberikan kolom khusus pada hari Jumat untuk berita keislaman.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat kedua surat kabar masih 
netral dalam memberitakan berita keislaman walaupun masih memiliki 
perbedaan pada masing-masing media. Kedua surat kabar juga memiliki 
kecendrungan pemberitaan berita keislaman yang mencolok baik dalam 
pemberian porsi berita Islam maupun dalam mengkonstruksi berita. 
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ABSTRACT 
Muslem, NIM. 10 KOMI 2064, Framing Analysis for Islamic News on 
Waspada and SIB in the City of Medan, Thesis, Graduate Program of 
IAIN North Sumatra, 2012. 
 
This study aims to see how  the daily newspapers Waspada and Sinar 
Indonesia Baru (SIB) in constructing the reality of Islamic news during the 
month of October 2011 untill December 2011. This study is a qualitative 
research through a critical approach using Framing Analysis researcher 
analyzed the content of Islamic in Waspada and SIB newspaper in the period 
which has determined. Researcher divided Islamic news into five news 
categories there were news of Islamic politics, law, economics, education, 
and social community. By dividing into five categories of Islamic news. it 
facilitate researchers in analyzing research data. 
From the analysis that conducted seen how Waspada Newspaper 
reported Islamic News in Islamic preaching is more likely to side with Islam 
is seen from the number of news that was published, presenting the facts 
given in the news and the emphasis is made to support the News. Waspada 
gives a special column for news of Hajj and Islamic-news column on Friday 
"Mimbar Jumat". To build a positive frame of Islamic news, Waspada 
reporting more news that contain social and educational value. 
SIB in reporting news to share very little news about Islamic faith and 
just loaded it. In overall Islamic news that published by SIB frames to positive 
direction. but there is still leading to negative news. It's news still reasonable 
and not too marginalize Islam. SIB also provide a special column on Friday 
for Islamic news. 
From the results of research that conducted seen both newspapers still 
neutral inreporting Islamic news although they still have diversity in each 
media. Both newspapers also tends to report Islamic news pretty good  in the 
delivery of the Islamic news portion of Islam as well as in constructing 
the news. 
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 الملخص
للأخبار الإسلاميت تأطير , التحليل IMOK 01 2064مسلم, رقم القيد 
بمدينت ميدان,  )BISوسفداو سينار إندونيسيا بارو (في صحيفتي 
 .4064, برنامج الدراساث العليا في ميدان ايان سومطرة الشماليت
 
ٖٝذف ٕزا اىبحث إىٚ مشف طشٝقت صحٞفت ٗسفذا ٗ صحٞفت سْٞاس 
) فٜ حقذٌٝ الأخباس الإسلاٍٞت ىفخشة ٍِ شٖش أمخ٘بش إىٚ BISإّذّٗٞسٞا باسٗ (
ٕزا اىبحث ػيٚ ٍْٖج اىبحث اىنٞفٜ باىَذخو اىحاسَت . ٝؼخَذ 2213دٝسَبش 
ٗحيو اىباحث الأخباس الإسلاٍٞت باسخخذاً طشٝقت ححيٞو حأطٞش ىيصحٞفخِٞ 
اىَزم٘سحِٞ ىيفخشة اىزٍْٞت اىَحذدة. قسٌ اىباحث الأخباس إىٚ خَس أقساً : أخباس 
فٜ ححيٞو  اىسٞاست ٗاىحنٌ ٗالاقخصاد ٗاىخشبٞت ٗالاجخَاع, ٗاىخقسٌٞ ٝسٖو اىباحث
 اىبٞاّاث.
ٗجذ اىباحث أُ صحٞفت ٗسفذا َٝٞو إىٚ الإسلاً ٖٗٝخٌ بٔ مثٞشا ٗرىل 
ّظشا إىٚ ح٘فش الأخباس الإسلاٍٞت ٗحشٞٞذٕا ى٘اقغ الإسلاً. فْٖاك صفحت خاصت 
لأخباس اىحج مَا خصصج أخباس ًٝ٘ اىجَؼت فٜ صفحت "ٍْبش اىجَؼت". ٗقذٍج 
ٝت اىنثٞش ىخشنٞو فٌٖ إٝجابٜ ىلإسلاً ىذٛ اىصحٞفت الأخباس الإجخَاػٞت ٗاىخشب٘
 اىقشاء.
 اىؼقٞذة ٍِ الأخباس ىخباده جذا اىقيٞو س٘ٙ خبش ٕ٘ اى٘ػظ فٜ BIS
 ٍخ٘سظ قبو ٍِ ػٍَ٘ا اىَْاسب ٍِ أُ أّباء الإسلاٍٞت. فقظ ٗححَٞيٖا الإسلاٍٞت
 َٝنِ. اىسيبٞت الأخباس ػيٚ اىشائذة ْٕاك ٝزاه لا ٗىنِ إٝجابٜ، احجآ ٍؤطش BIS
 BIS. الإسلاً ضذ أٝضا حَٞز ٗألا ٍؼق٘لا ٝنُ٘ اُ ٝقاه اُ َٝنِ ٝزاه لا خبش
 .الاسلاٍٞت لالاّباء اىجَؼت ًٝ٘ خاص ػَ٘د ٝ٘فش مَا
فٞخضح ٍِ اىبحث أُ اىصحٞفخِٞ ٍحاٝذحاُ فٜ حقذٌٝ الأخباس الإسلاٍٞت ٍغ 
 ٗج٘د اىفشٗق بَْٖٞا ٗأػطج ٍجالا ٗاسؼا ىٖا ٍحخ٘ا ٗشنلا.
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